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詩
編
、
第
二
九
章
九
～
一
六
節
わ
か
も
の
あ
岨
み
ち
９
よ
９
ど
の
よ
う
に
し
て
、
若
者
は
歩
む
道
を
消
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
み
こ
と
ば
み
吟
た
も
あ
な
た
の
御
言
葉
ど
お
り
に
道
を
保
つ
こ
と
で
す
。
こ
こ
ろ
つ
た
ず
も
と
Ⅲ
心
を
尽
く
し
て
わ
た
し
は
あ
な
た
を
尋
ね
求
め
ま
す
。
幻
把
こ
こ
丹
お
さ
Ⅱ
わ
た
し
は
仰
せ
を
心
に
納
め
て
い
ま
す
た
い
あ
や
ま
歯
今
あ
な
た
に
対
し
て
過
ち
を
犯
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
Ｄ
し
固
唾
主
よ
、
あ
な
た
を
た
た
え
ま
す
。
お
き
て
お
し
あ
な
た
の
碇
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
く
ち
あ
た
さ
ば
い
あ
な
た
の
回
か
ら
与
え
ら
れ
た
裁
き
を
く
ち
び
る
も
②
が
た
わ
た
し
の
唇
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
物
語
り
ま
す
よ
う
に
。
ざ
い
ば
う
Ｎ
ど
の
よ
う
な
財
笈
よ
り
も
岱
超
し
た
が
み
毎
よ
み
こ
あ
な
た
の
定
め
に
従
う
道
を
喜
び
と
し
ま
す
よ
う
に
。
め
い
れ
い
こ
こ
昂
く
罵
暇
わ
た
し
は
あ
な
た
の
命
令
に
心
を
砕
き
「
人
堆
の
迷
い
の
解
決
」
キ
リ
ス
ト
教
学
科
長
原
口
尚
》
尋
62－
詩
編
二
九
編
は
、
旧
約
聖
耆
の
一
五
○
編
の
詩
編
の
中
で
最
も
長
い
も
の
で
、
二
二
の
連
よ
り
栂
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
二
二
連
の
各
行
は
、
へ
↑
フ
ラ
イ
語
の
ア
ル
フ
↓
ノ
ベ
ッ
ト
の
文
字
で
始
ま
っ
て
お
り
、
イ
ロ
ハ
歌
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語
訳
の
訳
背
も
そ
の
こ
と
に
読
者
の
注
目
を
促
し
て
、
括
弧
付
き
で
注
記
を
し
て
い
ま
す
が
、
か
な
り
注
意
深
い
読
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
気
付
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
ヘ
ブ
ラ
ィ
語
原
典
を
見
る
と
一
目
瞭
然
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
二
二
文
字
が
綺
麗
に
並
ん
で
い
る
の
が
、
視
覚
的
に
確
認
出
来
ま
す
。
詩
編
二
九
編
の
主
題
は
、
詩
編
一
編
と
同
様
に
、
主
の
律
法
を
守
る
者
の
幸
い
で
す
。
Ⅲ
約
聖
書
の
信
仰
者
に
取
り
、
律
法
の
言
葉
は
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
戒
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
が
幸
福
に
到
る
道
を
示
す
道
し
る
べ
で
し
た
。
律
法
の
言
葉
は
、
詩
一
一
九
・
’
○
五
に
お
い
て
「
道
の
光
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
詩
編
の
九
’
一
○
節
に
縦
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
部
分
は
新
共
同
訳
聖
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
ど
の
よ
う
に
‐
し
て
、
若
背
は
歩
む
瞳
を
清
め
る
べ
き
で
‐
し
よ
う
か
。
み
ち
的
そ
そ
あ
な
た
の
道
に
Ｈ
を
注
ぎ
ま
す
。
把
ざ
て
た
の
Ⅱ
わ
た
し
は
あ
な
た
の
徒
を
楽
し
み
と
し
み
こ
と
ば
け
む
わ
す
御
言
葉
を
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
。
－63
あ
な
た
の
御
言
葉
ど
お
り
に
道
を
保
つ
こ
と
で
す
。
心
を
尽
く
し
て
わ
た
し
は
あ
な
た
を
尋
ね
求
め
ま
す
。
あ
な
た
の
戒
的
か
ら
迷
い
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
」
九
節
の
後
半
の
言
葉
を
直
訳
す
れ
ば
、
「
あ
な
た
の
御
言
葉
の
通
り
に
守
る
た
め
で
す
。
」
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
訳
も
あ
り
ま
す
。
旧
約
聖
耆
の
言
葉
の
通
り
に
、
神
の
戒
め
を
守
る
こ
と
が
、
「
歩
む
道
を
清
め
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
訳
で
す
。
一
○
節
で
は
、
詩
編
の
作
者
は
、
自
分
が
「
戒
め
か
ら
迷
い
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
と
神
に
祈
り
求
め
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
詩
編
全
体
は
、
「
わ
た
し
が
小
羊
の
よ
う
に
失
わ
れ
、
迷
う
と
き
、
ど
う
か
あ
な
た
の
僕
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
戒
め
を
わ
た
し
は
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
。
」
（
一
七
六
節
）
と
い
う
、
詩
編
の
作
者
の
願
い
と
決
意
表
明
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
者
は
人
間
は
本
来
の
道
か
ら
外
れ
た
く
な
い
と
い
う
希
望
を
持
つ
の
だ
が
、
そ
う
努
力
し
て
も
迷
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
だ
け
真
剣
に
神
の
戒
め
を
守
ろ
う
と
す
る
信
仰
者
だ
か
ら
、
本
来
の
道
に
立
ち
返
る
自
己
努
力
を
す
る
で
し
ょ
う
が
、
自
分
を
迷
い
か
ら
そ
こ
か
ら
立
ち
返
ら
せ
る
力
は
自
分
の
外
か
ら
、
つ
ま
り
神
か
ら
来
る
と
考
え
、
神
に
自
分
を
探
し
求
い
て
欲
し
い
と
祈
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
旧
約
聖
書
に
加
え
て
新
約
聖
書
を
持
っ
て
い
ま
す
。
新
約
聖
書
は
勿
論
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
（
良
い
知
ら
せ
）
を
語
る
書
物
で
す
。
従
っ
て
、
私
た
ち
が
、
「
御
言
葉
」
と
言
う
と
き
は
、
詩
編
の
作
者
と
は
違
い
、
－64－
旧
約
聖
苫
の
律
法
の
一
両
葉
だ
け
で
な
く
、
旧
新
約
蛎
書
全
体
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
言
葉
、
特
に
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
救
い
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
言
葉
を
考
え
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
語
る
福
音
君
の
言
葉
の
中
に
も
迷
え
る
羊
の
活
は
出
て
来
る
訳
で
（
マ
タ
イ
’
八
・
一
○
’
一
四
、
ル
カ
一
五
・
三
’
七
）
、
人
間
は
迷
い
や
す
い
羊
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
旧
約
も
新
約
も
同
一
で
す
。
人
間
は
誰
も
迷
い
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
実
に
は
自
分
が
進
ん
で
行
く
方
向
に
つ
い
て
あ
れ
か
こ
れ
か
決
心
が
つ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
今
ど
こ
に
い
て
ど
こ
に
進
ん
で
い
る
か
皆
Ｈ
見
当
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
或
い
は
、
本
来
行
く
べ
き
道
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
迷
い
の
原
因
が
実
生
活
上
の
こ
と
が
ら
で
あ
れ
ば
、
よ
く
洲
・
へ
て
考
え
た
り
、
知
り
合
い
や
教
師
に
相
談
し
、
助
言
を
賛
う
よ
う
な
解
決
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
聖
吾
が
問
題
に
Ｌ
て
い
る
の
は
、
神
の
前
に
あ
る
べ
き
道
か
ら
外
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
罪
に
迷
う
こ
と
だ
か
ら
、
口
己
努
″
に
は
限
界
が
あ
り
、
口
己
努
力
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
向
縄
目
緋
に
な
り
、
解
決
か
ら
連
い
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
実
は
旧
約
聖
苔
に
は
な
く
、
新
約
聖
耆
の
方
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
約
聖
書
は
開
か
れ
た
耆
物
で
あ
り
、
様
々
な
問
い
が
そ
こ
で
は
提
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
答
え
が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
約
聖
書
は
提
示
さ
れ
た
問
い
に
対
す
る
究
極
的
な
回
答
を
一
不
し
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
が
語
っ
た
迷
え
る
羊
の
話
で
は
、
九
九
匹
を
荒
野
に
残
し
て
も
迷
っ
た
一
匹
の
羊
を
探
し
求
め
、
見
つ
け
出
し
て
連
れ
帰
る
羊
飼
い
の
姿
を
通
し
て
、
迷
っ
た
罪
人
を
探
し
求
め
る
神
の
姿
、
罪
人
の
悔
い
改
め
に
喜
ぶ
神
の
婆
を
描
い
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
．
－65－
キ
リ
ス
ト
自
身
が
こ
の
世
に
や
っ
て
来
て
、
罪
人
と
さ
れ
る
人
々
と
交
わ
り
、
悔
い
改
め
に
導
い
た
の
は
、
迷
っ
た
罪
人
へ
向
け
ら
れ
た
神
の
愛
を
自
ら
実
践
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
詩
編
二
九
編
に
表
明
さ
れ
た
願
い
に
対
す
る
神
の
答
え
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
迷
っ
た
者
に
対
す
る
神
の
愛
と
配
慮
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
歩
ん
で
行
き
た
い
の
で
す
。
－66－
